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ABSTRAK 
 Meningkatnya jumlah lansia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan 
kesejahteraan lansia. Masalah tersebut jika tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang 
kompleks dari segi fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola makan, status gizi, interaksi sosial terhadap 
kualitas hidup lansia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah lansia yang ada di Puskesmas Jongaya Makassar, sedangkan sampel pada penelitian 
ini adalah sebagianlansia yaitu sebanyak 46 orang.Penarikan sampel dengan menggunakan 
teknikaccidental samplingdengan menggunakan data primer.Pengolahan data menggunakan program 
komputer dengan analisis data univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 46 
responden, lebih banyak lansia dengan pola makan baik (54,3%), lebih banyak lansia dengan status gizi 
normal (73,9%), lansia dengan interaksi sosial positif yaitu 52,2%, lansia dengan kualitas hidup baik yaitu 
56,5%di Puskesmas Jongaya Makassar.Walaupun penelitan ini lebih banyak lansia dengan pola makan 
cukup, namun penelti tetap menyarankan pada lansia untuk mengonsumsi makanan yang bervariasi 
sehingga meningkatkan nafsu makan lansia dan kebosanan terhadap makan tertentu tidak terjadi, dengan 
melakukan hal ini maka pola makan yang kurang dapat teratasi. 
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ABSTRACT 
The increasing number of elderly pose a problem, especially in terms of health and well-being of 
the elderly. The problem if left untreated will develop into a complex problem in terms of physical, mental 
and social related to their health and wellbeing. This study aims to describe the diet, nutritional status, 
social interaction on the quality of life of the elderly . This type of research is descriptive research. The 
population in this study were elderly in Jongaya Makassar Public Health center, while samples in this 
study were mostly elderly as many as 46 people. Sampling using accidental sampling technique using 
primary data. Processing data using computer programs with univariate and bivariate data analysis. The 
results showed that of the 46 respondents, more elderly people with a good diet (54,3%), more elderly 
people with normal nutritional status (73,9%), elderly people with positive social interaction that is 
52,2%, the elderly with quality good life that is 56,5% in  Jongaya Makassar the public health center. 
Although this research more elderly people with eating enough, but the research institute, and still advise 
the elderly to eat a varied diet that increases appetite elderly and boredom to a particular meal does not 
occur, by doing this then eating less may be resolved. 
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